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Yanti, Arlinda Wida. 2015. The Effort to improve the Sex Comprehension in 
Teenagers by  Using Information Service with Audio Visual as a media in 
the Twelve Grade students of SMA PGRI 1 Kudus in academic year 
2015/2016. Skripsi Guide and Counseling department, Teacher Training 
and Education Faculty of Muria Kudus University. Advisors : (i) Drs. 
Sunardi, M.pd as the first advisor, (ii) Indah lestari, S.pd, M.Pd. Kons as 
the second advisor. 
Keyword : Sex Comprehension, Information Service by using Audio Visual as a 
media. 
 The aim of this research is to describe the action of information service by 
using Audio Visual as a media in improving the sex comprehension in teenagers 
before and after giving the service in the Twelve Grade Students of SMA PGRI 1 
Kudus in academic year 2015/2016, get the improvement about the sex 
comprehension in teenagers by using information service with Audio Visual as a 
media in the Twelve Grade students of SMA PGRI 1 Kudus in academic year 
2016/2016. 
The Comprehension about sex is the comprehension about the differences 
of gender which is man and woman, have study and prove. Woman that procure 
from the thinking process and studying, comprehension about sex is very 
important to give, remember that in Teenagers occurred the process of puberty, so 
they have a supporting in sex. The researcher use Information Service from carrier 
degree by using Audio-Visual is giving Information Service which use for an 
individual as the reference to have the attitude in their daily life, as the 
measurement to repair the self and as the basic of taken decision. Audio-Visual is 
the way to produce or explain the material by using mechanic machine and 
electronic for servicing the message of audio and visual.  
 The Kind of this research is Classroom Action Research of Guide and 
Counseling’s (PTKBK) that done by two cycles (Cycle 1 and Cycle 2), each 
cycles there are three meetings that explain six material in 45 minutes. The subject 
of this research is the twelve grade students of SMA PGRI I Kudus, there are 35 
students that some of them have the sex comprehension which low. Based on the 
interview that done by the researcher for the guide and Counseling’s Teacher and 
observation that have done by the researcher for the twelve grade students of 




 April 2015. Variables of the research: 
Dependent variable in this research is the comprehension about sex in teenagers 
and the independent variable in this research is the information service by using 
Audio-Visual as a media. The method to collect the data that used by the 
researcher is observation and interview. To analyze the data, the researcher use 
analysis descriptive qualitative. 
 Based on the research in Pre-Cycle about the improvement of the sex 
comprehension got total number around 693 with the mean 19,8, in percentage 




Visual as a media, in the first cycle got the mean around 28,7 in Sufficient 
category, meanwhile in the second cycle got the mean around 36,2 in Good 
Category. Based on the discussion and analysis, it can be concluded that 
information service by using Audio-Visual can improve the sex comprehension of 
the twelve grade students of SMA PGRI 1 Kudus  in academic year 2015/2016. 
So, the hypothesis that over can be accepted because it’s fulfill the success of 
indicator.  
 Based on the conclusion above, the writer wants to give suggestion to: 1) 
For headmaster, with this positive effect of information service by using audio-
visual as a media, it’s expected for the headmaster can use it for the basic 
principle that will support the implementation of Guidance an counseling 
program. 2) For the advisor, it’s expected for the advisor can optimize the service 
of Guidance and counseling in the school moreover in giving the information 
service by using audio-visual as a media related to the information about the 
sexuality of teenagers. 3) For students, it’s expected for the students to be more 
aware in society and can keep their own self from the negative behavior, including 
when they decide to make the special relationship with their own couples. 4) For 
the researcher, it can give the addition of knowledge and experience as the future 
teacher of counselor in giving the service of guidance an counseling. Especially 
the effectiveness of giving information service by using audio-visual as a media to 
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Audio Visual. 
    
Latar belakang dari penelitian ini adalah berdasarkan observasi ada siswa 
kelas XII SMA PGRI 1 kudus yang msih kurang mengetahui tentang pemahaman 
tentang seks. Disini peneliti menyelenggarakan wawancara terhadap guru 
pembimbing sebelum dan sesudah diberikan tindakan layanan informasi 
berbantuan media audio visual untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang 
seks. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah: 1. Bagaimana pemahaman 
tentang seks pada siswa kelas XII SMA PGRI 1 Kudus Tahun Pelajaran 
2014/2015 sebelum dan sesudah diberi layanan informasi berbantuan media audio 
visual? 2. Bagaimana layanan informasi berbantuan media audio visual dapat 
meningkatkan pemahaman tentang seks pada siswa kelas XII SMA PGRI 1 Kudus 
tahun pelajaran 2014/2015?. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan 
tindakan layanan informasi berbantuan media audio visual dalam meningkatkan 
pemahaman tentang seks pada remaja sebelum dan sesudah diberi layanan pada 
siswa kelas dua belas SMA PGRI 1 tahun pelajaran 2015/2016, memperoleh 
peningkatan pemahaman tentang seks pada remaja melalui layanan informasi 
berbantuan media audio visual pada siswa kelas dua belas SMA PGRI 1 kudus 
tahun pelajaran 2015/2016.  
Kajian pustaka penelitian ini: 1. Pemahaman tentang seks merupakan 
pemahaman tentang perbedaan lawan jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki, dan 
perempuan yang diperoleh dari proses berfikir dan belajar, pemahaman tentang 
seks sangat sangat penting untuk diberikan, mengingat pada saat remaja terjadi 
proses pubertas sehingga mereka mengalami dorongan seksual. 2. Peneliti 
menggunakan layanan informasi menggunakan audio-visual. Layanan yang 
menggunakan untuk individu sebagai referensi untuk memiliki sikap dalam 
kehidupan sehari-hari, sebagai pertimbangan perbaikan diri dan sebagai dasar 
pengambilan keputusan. Audio-visual adalah cara untuk memproduksi atau 
menyampaikan materi dengan menggunakan mesin mekanik dan elektronik, untuk 
melayani pesan audio dan visual. 
Jenis penelitian ini adalah PTKBK yang melakukan dalam dua siklus 
(siklus I dan siklus II), setiap siklus tiga pertemuan menjelaskan enam materi di 
45 menit. Subyek penelitian adalah kelas XII siswa dari SMA PGRI 1 Kudus, ada 
35 siswa yang beberapa dari mereka memiliki pemahaman tentang seks yang 




observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk kelas XII siswa dari SMA PGRI 1 
Kudus pada tanggal, 8 dan 25 April tahun 2015. Variabel penelitian: Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang seks pada remaja dan 
variabel independen dalam penelitian ini adalah layanan informasi berbantuan 
media audio visual. Metode pengumpulan data yang digunakan metode observasi, 
metode wawancara. Data analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif 
kualitatif. 
Berdasarkan hasil pengamatan di pra siklus, tentang meningkatnya 
pemahaman tentang seks mendapatkan total sekitar 693 dengan rata-rata 19,8 
berubah menjadi persentase sekitar 39,6% dalam kategori kurang. Setelah 
melakukan layanan informasi dengan menggunakan audio visual dalam siklus I 
mendapatkan nilai rata-rata sekitar 28,7 dalam kategori cukup, sedangkan pada 
siklus II mendapatkan nilai rata-rata sekitar 36,2 dalam kategori baik. Berdasarkan 
diskusi dan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa layanan informasi 
menggunakan audio visual yang dapat meningkatkan pemahaman tentang seks di 
kelas XII siswa dari SMA PGRI 1 Kudus  pada tahun pelajaran  2015 /2016. Jadi, 
hipotesis yang telah menyerahkan dapat diterima karena memenuhi indikator 
keberhasilan. 
Berdasarkan kesimpulan di atas , penulis  menyampaikan  saran kepada: 1) 
Bagi Kepala Sekolah, dengan adanya dampak positif dari layanan informasi 
berbantuan media  audio visual ini diharapkan kepala sekolah menggunakannya 
sebagai dasar kebijakan yang mendukung pelaksanaan program Bimbingan dan 
Konseling. 2) Kepada Guru Pembimbing, diharapkan agar guru pembimbing 
dapat mengoptimalkan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah terutama 
pada layanan informasi berbantuan media audio visual berkaitan dengan informasi 
tentang seksualitas remaja. 3) Kepada Peserta Didik, diharapkan peserta didik 
semakin berhati-hati dalam pergaulan dan mampu menjaga diri dari perilaku 
negatif, termasuk ketika mereka memutuskan untuk menjalin hubungan dengan 
pasangannya. 4) Bagi Peneliti, dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan 
pengalaman sebagai calon seorang guru atau konselor dalam memberikan layanan 
bimbingan dan konseling, khususnya efektifitas layanan informasi berbantuan 
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